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A propuesta d~l Ministro de Ha-
cienda, de .acuerdo (;OD, Mi CODftjO
de Minit'ltros, de ccnform,idad con·1o
inforllDado por el Tribunal Supremo
de la Hacienda pública y. oída la
Secci6n de Hacienda del Pleno del
Consejo de Estado•
Vengo en decretar lo 'siguiente; I
Artículo l.o Se concede un lIapl~
mento de crMito de 3.500.000 pese-
,-~ ~l 1;-"..,,(10 ~" el raDiluIo cuar19f
~rtkulo 'dDico••Senic:ios de Jng~~











!crédito couignado en ei capitulo .5.°.
! a.rtkulo 1.0; llServici01l d~' Intenden-
---------------- I cia". concepto "Transportes milita- A propuesta del Ministro de Ha-
I res". del vigente presupuesto de gas- cienda, de acuerdo con Mi Consejo
tos de la Sección 13, "Accíón en Ma- de Ministros, de conformidad con lo
rruecos.-Guerra." informado por el Tribunal Supremo
Dado en Palacio a veintinueve de de la Hacien.da pública ..y oída 'la
. diciembre de mii1 novecientos veinti- Sección de Hacienda de Pleno del
, I lochO, Consejo de Estado,
Vengo en decretar lQ s~guiente:
. ALFONSO Artículo 1.0 Se concede un suple-
A propuesta del Ministro ,de Ha. .' mento de crédito de. 1.800.000 pese-
denda y de acuerdo con Mi Consejo El MiDi.lro de Hac:ieod.. tas al figurado en el vige.nte pr.esu-
~eMinistros.. pu-esto de gastasen' la sección cuar-
Vengo en decretar 10 siguiente: JosÉ- CALvo So'rEt..o .• ta de oblig'kioDee de los Departa-
Artkulo único. Se declaran ell vi- mentas ministeriales, capítulo 13. aro
gor y son de IlPlicación para el pnmer ticulo único, uLubrificantes. gomas,
mes del pr6ximo ejercicio econ6¡:nico, contadores, material eléctrico. gaso-
de mil novecienta. veintinqeve, los ¡ l.ina y demú efectos de inmediato
preceptot contenidos en el real decre- I . Núm. it. consumo para los automóviles del
to de dieciocho de junio de mia nove·. '. . Ejército y reparaciones de tos mi..
<&eDto. Yeinticinc~. . . . I A prc?puesta del Ministro de Ha- mas".
.~..o en Pal~clo a ,:elntlnue,:e ~e cienda.·tJ,e acuerdo con. Mi Co1Jseio de I Artículo' %.0 El importe deJ ante-
dlc~mbre de m11 nov~cle~tOl velutlo- ,Ministros y de conformidad con .)lis, dicho suplemento de clédil0 se cu-
ocho. . ' Decretos de treinta de $ept~mbre de; brin\ en la forma determinada por
mil novecientos veintitrés y. t.res de el artículo 41 de la vigente le.y de
ALFONSO enero del alío actua'l. Administración y Contabilidad ae la
\
' Vengo en decretar lo siguiente: Hacienda póblica.
. Ar.tfcuIo único. Se, concede. 1I~ Dado en Palacio a veintinueve de
transferencia die cr~ito d.e i'$o.ooo diciembre de mil novecientos Hia-
peset.aI al figurado en el vigente pre- tiocho.
IlUpue5to 'de gastos de la Se«i6n ·sell-
'tao «MinisaUio de la Gobernaci6n)).
N6m• .f.7. . capítulo 35. "Guardia civIl.-Perso·
o • nah" artículo %••, ..Planas Mayores y El MiDi1t1O de Hmencl..
'A prOPuesta del Ministro< de 'Hj!.- 'Terciosn, concepto .Gratificaciones de JOSE CAIA'O SO'I1:Lo
<ieuda, de acuerdo con Mi 'Consejode efectividad a los Jefes y oficíale6 en
Ministros y de conformidad con Mis la cuantía y forma que se; determina
Decretos de treinta desepti'embre de en las leyes de veintinueve de junio
'1Ilil aovecientos nintitrés y tre9 de .de mn novecientos dieciocho' y ·~cho
'~nero del año en curso, de julio de mil novecientos veinliu-
Vengc>,en decretar ,to sigliiente': '. non con allulaciÓD ~ 300.000 pesto-
Artkulo unic'o. Se concede una tas 'en el de la misma Sección, \:api-
'transfer-eitcia de crédito de 350,oootulo 34 ..GuardiacJvil.-A.cuartela-
pelletas al1igurado en el capitulo 11, miento", artículo 2.° 1IDietas,\p]uses
artk~lo ónico, uGastos di.vers~ e iro- y asignaciones de residencia...
prevlitos". del presupuesto en vigor Dado en' Palacio a veintinueve .~
.de la Secci6n cuarta .de Obliga5=iones didembre de mil novecientos veinti-
~e l~ Departamentos m:nisteriales ocho. t
-nuevo ~c~to que 1ie figurará con 1~
~~sión: (!para adquirir un local
<desti~do a albeT.~e. de tropas d.e
mOlltana en la SIerra de Guadarra. f.1 Ministro de Hacienda.





) ele tDtro de l!Jo29 D. O. núm.!
ALFONSO
(De la Gaceta núm. 1).
ALFONSO
ministtríales. COD desti!!o a sufrag.al:
los g36t08' que se origiben con mo-
tivo de la concurrencia. a las exposi.
cionC5 Ibero-Americana de Sevilla e
Internacional de Barcelona, de loe
estabfeCimie.ntos de la Industria, mi·
litar oficial.
Art. 3.° El importe de los aJ\l.e.
dichos suplementos de créditos }
créditos extraordinarios, 'aScendeDte
a 4.625.9~~,26 pesetas, 6e cubrirá er
la ~orm:{ determinadª-. por el artícu·
lo 41 de la vigente ley de Adminis
Iración y 'ontabílidad de la Haden
da Pública.
Dado -en. Palacio a treinta y une
de diciembre de mil novecientos vein
tiocho.
ALFONSO
El Mini.lro de Hacienda,
JOSE CALVO SOTELO
I .
ter puramente militar y para atender dos, Centros, Dependencias y Esta-
a las obligaciones que se puntualizan. blecimientos militares...
en los artículos 12, 13 Y 14 del real I Artículo 2.° El importe del ante-
decreto de 21 de mayo de 1928)), del dicho sUlplemento de crédito se eu-
presupuesto en vigor de la Sección: bnrá en la torma det'erminada I",r ei
13, "Ai:ción en Marruecos.-Ministe-I artículo 41 de la vigente ley de Ad-
rio de la Guerra. ministrQcióny Contabilidad de la
Artículo 2.° El importe del ante- Ha¡cienda pública.
dicho suplemento de crédito se cu- Dado en Palacio a veintinueve de
brirá en la forma determinada por el diciembre de mil novecientos vein-
artículo 41 de la vigente ley de Ad- tiocho.
ministraci6n y Contabilidad de la
HaJCienda pública.
Dado en Palacio a veintinueve de
diciembre de mil novecientos vein-
tiocho.
El Mini.lro de Hacienda.
JOSE CALVO SOTELO
Núm. 21.
A propuC$ta del Ministro de Ha-
cienda, de acuerdo con Mi Consejo
de. Mini5tros, de conformidad con lo
in'formado por el, Tribunal Supremo
de la Hacienda pública y con la Sec-
ción de Hacienda del Pleno del Con.
sejo .de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Aitículo 1.0 Se concede un suple.
mento de crédito de dos millones d~
, pesetas al figurado en el capítulo pri-
me.:o, artículo teraro, «Lubrifican-
te~,. gomas. contadores, gasolina, ma-
teilal eléctrico y demás efecta, de
inme.diato consumo para..los autom6J
vi~es del Ejército yreparaciDn de los
mi'smos.. , del presupuesto de gastos
en viJ:'or de la Seq:i6n '13, '(lAcéi4n:
en Marru~os. - Ministerio de la
Guerra)).
Artículo 2.° El importe del ante-
dicho suplemento de crédi;to ae cu-
brirá en la forma determinada por el
artículo 41 de la vigente ley de Ad·
ministración y ~ontabilidad de la
HalCienda pública.
D'.do en Palacio a vein'tinueve de
diciembre de mil novedentoa vein-
tiocho:
ALFONSO
I El Minitlro de Haciendo,
JOSE C~VO, SOTELO
A propuesta del Ministro de Ha-
denda, de acuerdo con Mi Consejo
de .Ministros, de cenfoxmidad con 16
informado por el Tribunal Supremo
de la Hax:ii!nda pública, y oída la
Secci6n de .Hacienda del Pleno ,del
CO!1sejo. Ce Estado,
Ven..o en úecretar lo siguiente':
Artículo 1.0 Se concede un suple-
BieD.to de crédito de. I2.88:Z·370 pe5l\-
tas al figurado ~n al vigente presu~
puesto de gastos de la Sección cuar-
ta.. Ob1i~adones de los Departa-
mentos miD.l5teriales, capítulQ prime~
\. ro, arrleulo ónico, . ((Cuerpos arma-
Núm. -15.
A propuesta del Ministro de H'3-
cienda, y de acuerdo con Mi Conse-
jo ~ MíDHltros y de coDformfclad
con· lo informado por el T.ribunal
Supr~mo de' la Hacienda pública y
por la ~ción de Hacienda d~l
Pleno del Consejo de &taOO,
Vengo en decretar lo síguientAl:
Artículo 1.° Se conceden tres su-
plemen.tos de crédito, Iimportante&,
eo:l junto, 167.675,40 pesetas, r.L1 vi-
gente presupuesto de gastos de Obli-
g>aciones de los Departame~to$ mi·
ni5teriales, en la síguiente forma:
175,40 pesetas al figurado i:n el ca-
pitulo séptimo, "Tunta calificadora
de .aspirante6 a d-es.tinos públicos".
ar.tículo único, "Mate.rial". coneep-
.to .segundo, "Piara pago de asisten-
cia·s, dietas oC indemnizaciones del
penonal que se d(sig,ne por la Jun-
ta para .el .~ervicio de .1neperci6n y
¡fuca¡¡z:a.ció~ reglQ,menta.ríM, de la
i'ecci6n primera; 127.500 peseta. a
la sección s~ptima., lCMiniet~rio de
Instrucción Pública y Bellas Artu" ,
capitulo séptimo, uSeguo4a ense.
ñaMa.-Personal.. , artículo. l1n'ÍCo,
"Il1stitutCl6 nacionales de ·aegunda
en,seibn.za". concepto tercero, uPro-
fesores de inglés, alem4.n, italiano;
mecanogr.a:fla y taquigrafía", rpf,.
grafe;. primero, "Para lo' 6ueldOl y
g,ratUioaci<lDes de 101 profesores. de
estas' en'!oeñanzas, etc.n, y 440.000 pe-
setas a la mÍ8n:;¡,a seccl6n, .~ma,
cap{t'Úlo 19. "Construccionesn, . at-
ticulo ,segun.do, "Edifidoe escolareS»;
concepto· segundo, I,Dietas y gastos
de locomoci6n. de. los ¡¡.rquitectO$l).·
Art. 2.° Asimismo -se· conceden
dos créditos extraordinarios, impor-
tmtes, en· junto, 4.458.306;86 pese--
tas, al presupuesto en vigor, col}. la
:iistribuci6'l . siguiente : 3.732.4&),73
p,5eta. a un capítulo I3didonal de la
sección primera, de ObUgacioD.e$ de
lo~ Departamentos mini5t.enales, pa-
ra formali~r el, importe de las can-
tidades satisfechas a las Juntas pro-
vincíales de Beneficencia· para des-
empeño de' ropa:s de U60' personal
pignoradas en los' Montes ae ·Piedad
o establecimientos de carácter bené-
fico. en cumplimiento dt"'la real 'or-
den de .. de '6nero del año en' curso,
y 725;817,13 pegetas a un capítulo
a{jidonal de la secci6n cuarta ,de.
Obligaciones de los DepartaIl)~'Iltos
El Miniotro de Hacienda.
JOSE CALVO SOTELO
(ne la Gaceta núm. 2).
Vengo en admitir la dimisión qu
fundada en el mal estado de ·su salu<
ha presentado el General de brigad
D. Angel Dalla Lal19Z, del carlro .(
Jefe de la circunscripción del Rif.




El Miniltro del Ejército,
JULIO DE AB.DAHAZ y CUSPO
Vengo en nombrar Jefe de la circul1
crij>Ción del Rif, al, General de brig
daD. Sebastián PozasPer.ea.
. Dado 'en Palacio a dos de enero
mil novedentos veintinueve. .
ALFON.SO
ES KltIlltro/ del EJército,
JULIO Di: AIDANAZ ~ C:ospo
REALES ORDENES
-
.PlllSIPDCll DIL OOmJO DI lD'J'It8
Ndm.·U37.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que D
guarde) .se ha servido disponer que ql
de sin efecto la real orden de 7 I
mes actual, por la que se destinaba a
Guardia colonial del Golfo de Gujl
al maestro armero de tercera c1¡¡se <'
Vicente Lautarón Torner.
De rral orden kJ digo a Vó E. Pi
su conoéimiento y efectos: Dios gu
de a V. E. mUchos. añal. . Madrid




Sefior,Gobernador genet~l. de liS
rritorios' espafióles del Golfo d! G
, nea;
.', (De la, Gaceta .núm. 365)
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Caballería D. Enrique Franch
Aliseda, cese en el -cargo de ayudante
de campo del General de la 14." divi-
sión, D.' Emilio Fernández Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para
su j:onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a' V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1929.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
iílL,_ '
Excmo. Sr.: Vista la informació~
instruída en Ceuta, en virtud de ins-
tancia promovida por dalia Mercedes
Lara GÓmez. viuda del teniente de Ca-
ballería (E. R.), D. Arturo Pinto Pin-
to; teniendo en cuenta' ql/e éste fué he-
cho pri-sionero por el enemigo el día
JO de diciembre de 1924, permaneci~r.­
do en tal situación hasta abril de 1926,
en que falleció, sufriendo su cautiverio
sin menoscabo del honor militar, el Rey
(q. D. g.), por resolución de esta fe-
c'ha y de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, na tenido a bien conceder a dicho
a/kial, fallecido, la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, por
considerarlo comprendido, en el segunrl~,
caso del artículo cuarto del vigente re-
glamento de Ja citada medallá, aproba-
do por real decreto de 14 de' abril de
192Ó (C L. núm. 14g).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1929.
Señ'or Jef~ Superior de las Fuenas
Militares de Marruecos..
Señor .Presidente del Consejo SuprtllDO
del Ejército 'fMarina.
PaIlIO DE RIVERA




sejo cM MinMñros para que, en cum-
plimiento de la r.eal orden de 14 de
julio de 19:z8 citada, se adopte el
acuerdo procedente. De la ej«uci6n
de éste se encugará el Ministerio
que la haya tramitado.
4.- ·Si la iniciativa sobre hI. cele-
bración de las aludidu reuniones in-
ternacionales emanara del Gobierno
español y hubieran de c.elebrarse en
España, el Ministerio interesado,
previo acuerdo favorable del Con-
sejo de Ministros, oficiará a la Se-
cr·etaJ;ía general de Asuntos~ Exte-
nores para que ésta transmIta oh.
cialmente la invitación a los distin- Señor Capitán general de' la séptima
·tos Gobiernos extranjer04l. región.
. Para e~ ~cuerdo previo del Conse-
10 de MlnlStros.. se procederá en la Señor Interventor general del Ejército.
forma. y con sujeción a las normas
que quedan indicadas para el caso
de ,ser el Gobierno español el invi-
tado. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
5·a Las reglas que a.ntecedl'n "'P tenido a 6ien nombrar aY\ldante de cam-
entenderán complementarias de 136 IX) del General de la 13." división don
~tab1ecidas en la real orden núme- Daniel Manso Miguel,. al comandante
ro 1.480 de '14 de julio de 1928 de de Estado Mayor D. Joaquín Boneta'
esta Presidencia, cuyos prece'ptos Arvizu, actualmente disponible forzf)s~
quedan !aclarados y adicionados en en esa región y desempeñando el cargo
la forma que se expresa. ' de coocejal del Ayuntamiento de Pam-
, 'D~real orden lo digo a V.E. pa- plana. •
ra su conocimiento y efectos cansi- De real orden '10 digo a V. E. para
guientes. Dios guarde a V. E. mu- sU conocimiento y demás efectos. Dios
chos años. Madrid 31 de idiciem- guarde a V. E. muchos años. Madrid
bre de 19:z8. 29 de diciembre de 1928.
AUllOS
Señor Camisano del Seguro Obli-
.gatodo.
(De la Gaceta n'6.m. 11).
De acuerdo con la real orden nú-
mero :Z.317 de .la Pres.idencia del
Con.leja de Mi.nietros,
. S. M: el Rey (q. D. g.) se ha ser_
Vido disponer que por ros h-abiJi,ta-
das o pagadores de los diversos
Centros oficiales, se abone a laCo-
~isaría del Seguro Obligatorio el
Importe del impuesto-prima C'Orres.
pondi.ente a 10.9 pases que las Com-
pañas ferro~~aria6 les entreguen, con
'3n:egJo a las ,bases de percepci6n
que por las mismas se remitirán
conjunt:;.mente con dichos pases.
LO(¡ habilit·ados o pagado~s pon_
drán ene! pa~ la indicación . de
(,Liquidado el impuesto-prinla de
seg-uro obligatorio,;, CO!II. la firma
·del mismo habilitado ¿ ,pagado-r y
el sello de la ofici.na conespon-
diente. .
En' el cáso de que diversos pases
correspondan a una misma persona
el habilitado o pagador a atyo de:
partamento corresponda, ab<>nará el
impuesto-prima por uno soTo de los
paSes, . indicando a la Comisaría di-
cha circuJlSita:ncia~ a los efeétos de
1:a. liquidación total. - . •
Lo Que'de la propÍJa real orden,
c{)ntunico a V. 1. para su conoci_
'miento y efectoo. Dios guarde a




Excmos. Sr~. : Próximos a entra:
en vigencia los presupuest06 del ESla-
do correspOndientes al año 19:Z9, en
lo que bajo el epígrafe de c<Wallt06
de repre6entación de. EsPílña ~~ los
Congresos, ConferenCIa:, C0J!11slOnes
y estudios en el ex.tranJeT? y los ~e
origine la presencl~ de iguales. re-
presentaciones ofiCiales extranjeras
en nuestro paí5)), ha de figurar..en el
pre6upuesto de ~astos de l~ Pres:'"
dencir.l. del ConsejO una partida glo-
bal 6uficiente para cubrir esta clase
de att'nciones, y a fin de unificar
respecto de. tod06 los D.epa~tamen­
tos ministenales la tramltaCl6n del
expediente regulado ·por la real or-
den núm. 1.480 de esta Presidencia,
de 14 de julio de 19:z8, y como com-
plemento y taelaraci6n de 10 en ~lla
dispue·sto en ~uanto, a la autonza·
¿ón que ha de preceder para cele·
brar en España dicha clase de re-
uniones o para concurñr a las que
deban celebra.rc5e en el extra.njero,
así como alimforme y "aprobación
por pa.rte del. Consejo de Ministros
del presuPUt'J6to de gaatos que tales
Congresos, CODferencias o Comi&i.o·
nca originan,
S. M. el Re)! (q. D. g.) se ha ser·
vido aprobar 138 Mguientes reglas:
l.' La. Secretaría' general de AStln·
toe Exteriores de la P.resident:ia del
Conseio, pondrá directamente en co-
llocfuuento del MiJlisterio a quien
principalmen~ afecten las invita.
ciones que r4!ciba E:spaña para con-
i:urrir .;\ Asambleas, Exposiciones.
Congresos, Concurso", Feria.s, Cer-
tlmenes y otras reuniones análoga6
de carácter ofieíJal u oñcio50 que
deban /celebrarse en el extranjero.
facilit:tndo1e cuantoe datos y ante-
cedentes pos.ea qu.e puedan servir
para 'a.predar la importancia de l-a
reunión y la ,mayor o menor oonve.
niencia de concurrir a la misma.
:z.a El Ministerio de que &e trate,
una vez en 6U poder 10$ anteceden-
tes que le haya ~mitido la Secre-
taría llenera! de Asuntos Exterio-
res, incoar' expediente, como con-
eecuencia del cual i:nformarásobre
la proc.edencia () improcedencia de
aceptar 'la invitaci6n' .recibida y for-
mul.a.rá en 8U caso la propuesta del
per50nal que' hay13: de~tentar :Ia
~p~sentaci6n de' España, con' ex-
preslGn de la duración probable de
Ja CómisiÓll y prestlpuesto detallado
dt los gaatos que haya 'de originar.
5j la reuni6n internacwn'al de que
&e trate afectara a aS1l'DtIo6 o .servi-
cios dependieutes de varios ~par­
tamentos ministeriales, el Ministe_
~io que ·baya tramitado el expedien_
te a .que ~ce refer;~ncia el párrafo
an~~nor, OlT~ el parecer del Minis.
'!eno o, M¡jnisterios interesados, quemfo~mará.n en. forma análOga a la
prevl~ta pal'l3l el Depart ;amento mi-
nistenal principalmente intereSlado.
3·& El Minist':.rio a quienincuinba~Ievará el a6unto a la P~sidencia
del Consejo de MiniStros para in-
forme, . y completado en' la' forma
,~ antecede el expediente, el Mi..
-JUstro del Ramo 10 6O~ete4 al Cop...
ste' dOef él'"




Excmo. Sr.: Vista la documenta-
da inet¡ncia promovida por el ca.pitán
de Carabi!H!roS D. Enr'ique MarUn
López de la To.rre. en 60licitud d.
que se.. rectificado su seillindo apelli-
do; teniendo en cuenta lo dispuesto
en ,la real orden circuilar de 1S de
septiembre de 1878 (C. L. núm. 188),
el! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Su'~mo
de¡} Ejército y Marina, se ha seIVidb
acceder a lo solicitado y diepOllel' que
su documentaci6n sea'modificada,
consignándo5e eIl de López de l1a To-
rre Ayll6n, que eo& ed que le COlTes-
ponde.
De reaq orden lo digo a V. E. pa-
ra su C(1JJocimienoto y demá,s efectQl¡.
Dios g.u'8rne a V. E. muchos añÍlll.
Madrid 29 df" diciembre de 19z8.
DESTINOS
Señor Director cenera.! deCarabine~
ros.
Señor Presidente del Conaeio -Sllj)ie-
mo del Ej6r<:itQ y llbri...,;' " ,.~
El Director gen.,ra1.
ANTONIO LOSADA
Señor VIcario generad Castrense.
Señores Jefe Su¡perior de las Fuerzas
Millitares de Marrueco,S e Interven-
tor genera~ dol Ejército.
RELACION QUE SE CITA
D. Emi'lio Sorriq,ueta Ortiz, del re-
gimiento de Cazadores de Akántara
14.0 de Crahallería, a prestar ,\18 ler~
vicios en el Aerodromo de Toetu41l.
D. J «¡¡.Ú1i Ma.teo Larrodé, de la Co-
mandan~a d'e Sanidad Mi1itar de Me-
lilla, al del A1a1layón (Me1illa).
D. Eofteban Rivera SAflchez, de la
C{)IJlandancia de Artillería de'l Rif,
al A~rodromo de Herrajl, (Rif).
D. PedroCa·rmona Maa'tln, del ba-
tallón de Cazadores de Afric~, 11, al
Mrodromo de Larache.
Madrid 19 de diciembre de 1928.-
Losada.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Mi.
nisterio con ~ ftCrito fecha 11 4el
mt!6 aootuaJ, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disq>oner que 105 capella-
M6 auxiliares del Ej6rcito de Africa,
que figuran en la slgui1!n.te relaci6n,
que ¡Kindpia con D. Emi1io Sorri-
gueta Ortiz y termi.n'a con D. Pedro
Carmona Martín, pertenecientes para
haberv-; a los Cuerpos que se indican,
pasen a prest:yo 106 servicios de su
Sagrado Mini_rlo. a los AerodorOJD01l
de M'Mruecos que a cada uno se se-
ñala, que caftlOen de capeIao ....
p)¡¡,n \Ji.Ua, sin dejar de ~r a
SoU6 Cuerpos.
~ real or4en, comunicada~ el
señor Ministro del Ej&eito. 10 di,O
a V. E. para au conocimioento y cM-
más efectos. Dioa guarde a V. E.
muchoc. años. Madrid 29 de diciem-
bre de 1928.CRUCES
Seño.r Director generad de la Guardia
Civil.
Seño'r Ca¡pitán general de 'la segunda
tea'iÓll.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por eI1 tenien.te de Ja Guardi~
Civil (E. R.), D. Gabino A~njo Her:
'nánd.ez, en 91Úplica de que ,se le COA;
ceda la permuta de- la cruz de p1Gt'~
del Mérito Militar. con di6tiQtivo roj(¡
que posée, otorgada por real ordeú
de 10 de lleptiembre de 1910 (DIARIO
OFICIAL núm. 11,)9), por otra de pri-
mera clase de \¡uaJl Orden y di$tinti¡
vo, eI1 Rey (q. D. r.) se ha servidq
acceder a la petición del interesadotcpn arreglo a kl dilpueato en la rea,
or4en cm:ular de 10 de julio de 1916
(D. O. nóm. 154). .
De red orden' lo di,O a V. E. pa~
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios l[Uarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 29 de diciembr. de 1918.
ccMelilla» &Obre la medalla de Ma·
rruecoe que posee. como comprendido
en el ·articulo cuarto del real decreto
de 19 de junio de 1916 IC. L. núme-
ro 131); el Rey (q. D. 1'.) ha tenido
a bien aprobar la determinaciÓD de
V. E., por ha:llaree ajustada a 10 di..
puesto en la relill orden ciccular de
18 de a¡rosto de 1919 (C. L. núme-
ro 308).
De rea'l orden lo dico a V. E. pa-
ra su conocimien.to y dem:ás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.





Excmo. Sr.: Visto el ~to que
V. E. dirici6a~te Minie,terio en. ,
d~l mes aictual, dando cUenta de ha.
bar cónoedido al oa.peUb eeg1liiclo
d~ CuerPo Eclesw.tico del Ejército,
D. Icnacio Barrab& D~ec,con des-
tillO en el regiíniento lnfantería Gua-
dalítjan; tr4m. 20, el uso del; paisad~
ULACIOM 'QUE 111: CITA
~.Jttt; .-. .. ....,-tWik'
D. J elIóa MOltaza Chimeno. del reo'
,imiento de ,InfaGteria de habel 11,
3:1, 811 Aer~omo de Getale. .
D . Samue! M~A4varez,del re- Señor Director ,enerall de la Guardia'
,imiento de Infaúeria Aaturiu, 31; Civil.
el Aarod.rolD.o de AIcaU de B~:
D. Ramdo Cortada Batlle, del re-
,imieDto de Ialanteria de Valladolid,
'4. al ~IDO de Guadalajara.' EllICmo. Se. : Vista la instancia pro-
D. Gre,ono Bo6ar Gonz'lez, dfJÍ 1novida por el lIMhez de la Guardia
r~mieDo de Infantería de Burgos,' Civil (E. R.), con deetino en la Co~
36. al AerodrOmo eJe Le6D. mandancia de Sevilla, D. Manuel
D. Heriberto Arroyo Cuesta, del Núñez Cuecaa, en .s.ú.plica de que ,se,
recim.iento de,Inf.aDterla de La Leal·' le con~eda la permuta de una cruz
tad, JO. e.1 Aerodlomo de Burgos.. de Plata del Mérito Militar, con dis.,_
D. AAtonio Peral B.u.tos, del reglo> tintivo rojo, qU1! ~, otorgada por
miento de Infanterla de Gunada, 34.. reall orden de 12 de mano de 1914
al Aerodromo de GraaaIa. . (D. O. núm. 6.4),por otra de primera
D. Frand«o Gonzales Metola, del' clase de igu¡W} OI1'den y dj&tintivo, el
13.o-regimieDto de Artillerb ligera" Rey (q. D. 'g.) se ha seJ'tido acceder,
al AeroelrOmocle ,Recajo (Logrofio). a la petici6n del inter&3Ido, con arre·,
Madrid' 29 de diciembTe de 1928.- glo a 10 dispuesto en .la. real ordell'
Losada. drcular de 10 de JIUIho de 1916
(D; O. núm. IH).
De real! pTden lo d,igó a V. E. pa-
ra 6U conOcimi~,to y demás efectos.
Diós guarde a, Y: E. m.uch06 añ06.
Ma.d,rid 29 de diCiembre de 19111 .
Señor...
Ci;'c.uu. Excmo. Sr.: Conforme
con la propuesta que el Vicario ae-
neral Castrense remitió a este Mi-
nillterio en 11 dél mes actuail, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
capellanes auxiliares del Ejército, con
la a,ntigüedad de e&ta fecha, a los
soldados presbít«o. comprendióos en Señor Capitán R'eneral de la tercera
la siguiente relacion, que principia regi6n.
con D. Jesús M08taza Chimeno y ter-
mina con D. Fl1'ancillco Gonzlllez Me- Señor Vicario generad Castrense.
tola, pertenecientes a 106 Cuer,poe que
te expresan, 108 cuales pre.narlln lIII1S
servicios espirituales en los Aeródro-
mos que en la m~a se citan, que
carecen. de capellán de pla.ntilla, aia \
de~r de' pertenecer a los Cuerpos e$
que estJ.n deetinad06 y percibieDdo Ü.
gratificación de 75 pesetas, menau~­
sel mientrae deeempeñen el cometI-
do' que se les confien.\ .
De' real ordat, comunicada póJ: el
señor Mwu.tro del Ej6rcito. lo, dilo
a V. E. para sU conocimiento y ~
mú ~fectoa. Dioa guarde a V. E;
mucbol años. Madrid 19 de diciem-
hre de 1918.
D Teodoro Fraile L6pez, en el
regi~iento de Lanceros de Faro_o.
S de Ülballerfa. a'l segundo Grupo
de la tercera Comandancia de Sjlni-
dad Miiital'.
Madrid 19 de diciembre de 1918.-
Losada.

ElDC'IDo. Sr. : Vista 1'3 instanda que
V. E. eun16 a este Ministerio con. su Señor Capitán'¡geJleral de la ......
escrito de fecha 5 dei mt:e actaaI, reei60. . .
O. O. "11m. 1
D. R.fi... Migur1 Ato..... la
Cepitaafa ceneral !~ la teXt~ re-
(iOO. I.~OO peeet·" por doe qu~ue.
aiol '1 ..ele anc_,.dad•• por tre1l1ta
y aiete .es de servicio, desde 1 de
enero 4Ie 1929.
D. El., Garda Peña Valencia,
4e la Capitanía general de loa ter-
cera rcri6., 1.400 pe6etaos p?r d06
lIuiaqlleniM '1 cuatro _anua~,
por treinta ., cuatro an08 de servI-
cio desde 1 de enero de 192 9.D. Mariano Callejas Torralba, de
r~te en lia segunda regi6n,
1.208 peHta6 por dos quinquenios y
lios uualidadee, por treinta y .d06
_oe de eervicio. de.de • de diciem·
lIrre de 1I,:z8.
OfIcial. WC*OlI.
D. J-I! Hernándes de lAl6n Ote-
.0, de la Comandancia general de
ro. S~atet1ea de Canariu, 1.000 pe-
ee.tu ........ quionq,uenios por Uelll-
W. afi.. de eervicio, d~ • de ju.
aio.M 192'.
D. JlIh'n Hierro L6ps, de dÚlpo-
.ibIen la primera ~gi~ 500 pe-
ee!IM poi' un quinquenio, por veinti-
cinc. .... de eervicio. M8de 1 de
4iai.eabre de 1938.




. Exe.e: Sr.: Vi.to el .crito que
V. lE. ~rlAi6 a e_e Mini.lterio enl' 4el .ea pr6ximo paeado, dando
euenta tle Ilaber autorizado el trasla.
lio de Rsidencia del capit'n de Ca·
l"abillet'OlI en. eituaci6n de lI'e.serva,
afecte a la Comandancia de Madrid,
D. A..pl Fembdez Gareía, el ~y
~. D. C.) se ha eervido aprobar la
>Mtermiaación de V. E., y dieponer
4Iue el citalio capitbqued~ afecto
a la Com~nilan~ia de Granada, por
fijaor eu reeíGf'ncia en dicbta c:a.pital.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conorimiento v demás efect06.
D~ ..arde a V. É. muchos añol.
KadriII :a, de dideabce c1e, 1928.
ARDARAZ
ie4.r (;apitú gellenl • la prime:-
ra'ft«'Íú.
iehr Capitú geDeni 4e la eegun-
da regib.
-, i
Seii_ "edK gafAt.. Cambi-
DeIOIl.
RETIROS
Exc.., Sr.: El Rey (41. D. g.) ae
b eervi" conceder el ftltVo pa:ra
Serilla¡ ¡l)r haber cumplido la edad
para 1. el día' 10 del mes 8e-
..... ceronel de CuabiDeroe
IS. Jt.... afecto a la CoWlDdaIlda
• s.YiUa, D. Antonio Ilorú Der-~. c'lilrpOaiendo que ;por fin del co-o:...::... .ea dado .. laaja - ei
a fI'Ie~
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a v, E. p:l-
ra SU conocimiento y demás efedoll.
Di06 guarde a V. E. mu,;!1')lJ años.
Madrid 39 de diciembre de lep8.
ARDARAZ
Señor Director general de Carabi-
neI'06.
Señor. Capitán general de ia segun·
da regi6n.
Señor P.residente del Consejo Su-
premo del Ejército,y Ma~
Excmo. Sto.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido concede!" el retiro para ~3ta
Corte al coronel, capitán de ese Real
Cuerpo, D. Enrique Martínez Merello,
en situación de reserva, que ha cumplido
en el dia de hoy la edad' para obtener-
lo, disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mes actual sea dado de baja
en el Cuerpo a que pertenece.
De Teal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de diciembre de 1928.
~AlIAZ
Selior Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Sefíorea Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej~rclto y M aTina, Capitán
general de la primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: AccedtLendo a 10 .0-
licitado por loa euboficialee y el
ear¡ento d. Carabiner06, con desti.
no en' las Comandanciae de Madrid,
Barcelona y N avaf'l'la , reepectiva.
mente, D.Julián Lozano Miguel,
D. Jo16 Goffi Zavaba y Luis Gon·
d.lez Gonz'lilz, el Rel ('l. D. g.) ee
haeervido concederle. ~l ,retiro para
Madrid, Pl'lllt de Llobregat (Barcelo·
na) e Irún I (Guip11zcoa) ; d~potWmdo
que por fin del mee actual sean da-
dos de bajQ. 6110 el Cuerpo 13. que per-
íenoecen.l
D.e ,real orden, comunicada por el
señor Mi~istro del Ej~rci~oJ lo dilO
a V. E. para su conocimíetlto y de-
más efectos. DiOti guarde a V. E.




Señor Director g~ de Carabi-
'oeros.
Señore. Presiden;e de! COD6ejo Su-
premo del Ejér<:ito y Manna y
Capitanes generales de· 1la/prime-
m, c:u.a.rta ., sexta IlCgiODl!iS.
SUPERNUMERARIOS
pfomoyida .por el capellán pri:aero del
Cuerpo Eclesiástico de.l Ejército, do. •
Adolfo CaNasco Gill, con desti1ao e.
el primer regimiento de Artiütda li-
gera, en súplica de que.e le cooceda. •
el pase a situaci6n de sU¡pernumera-
rio sin sueldo, con residencia- en la.
primera regi6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acced~r a 106 de5eos del
reeurrente~ con arreg¡lo a lo dispuesto.
en. el1 reatl decreto de 20 de agosto de-
1925 (C. L. núm. 275).
D reail orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.e efect06.
Dios guarde a V. E. mudaos añ06,
Madrid 29 de diciembre de 19:¡S.
Señor Vicario general Castro.e.
Señores Calpitán general • )a pri-
mera regiOO e IJllterveAtoT "Ileral
del Ejército.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr. : VÍJSta la_ instanc)á pro- .
movida por el guardia civil J.. Ca-
rri6n Correa., en súplica de qse se le
anote en 5U5 documentos militares el
dictado de DO'!I'" por hallarse en p06e-
sión del certifu:ado de aptitu4 para
,desempeñar el cargo de eecretario M.
JuZl'g"ado Municipa¡l, el Rey fq. D. g.)
se tia ~rv.jdo alCceder a la petici6a
del interesado, en analogfa aJo .pre-
ceptuado en la real oreen de :¡s de
a.bril de 1884 (C. L. núm. 153).
De rea4 oreen, comunicada por ~)
fleñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem's
efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
años. Madrid 29 de <lid lbre de ~928:
El D1r, octor PMNI.
ANTO.fJO LoBADA





Exomo. Sr.: Por haber W:-Me po.
sesión del destino público fflIe ee le'
ha adjudicado por la Junta C6!1.iúca-
dora de aspirantes a dichoe destinos.
en sargen.to de Inf~ntéda J06i PuJi·
do Bravo, con deetino en la Eecuela
Centrad de Tiro, el Rey (q. D. g.)'
ha tenido a bien disponer ca.se baja
en 'el Ejército, pasa.ndo a'la sinaac:i61l.
que Por sus añOls de,6eTvicio le C01'l'.-
ponda.
De reail orden, comunicada por el
señor Ministro det Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y áemú
'efedoe. Dios ~ude a V. E...1Khoe.
años. Madrid 29 de diciembre de :1931.
,JCI ,Düiaor -.... .
A1n:01IIo LoW.A
18 3 de enero de 1929 •• O. a. 1
RELACION QUE SE CttA
Cabo, Ferna'Ildo Díez Mayo. del
regimiento de Lanceros del Pdnci·
pe, 3.
Sold,ado, AIlItOOlio Femc1ndez Vivan•
C05, del de Dragones de :Montesa, 10.,
Otro, Va.len>tin Muñoz Mart{nez.. del
mismo.
Otro, Feliberto Muñoz Sillero, del
dé CaZ'adores Aa,fiuera, 16. -
Otro, }u'1ián Escanada. Cerezo. del
seguIlldo regimiento d~ Artillería li-
gera. '
Otro, Miguel Celada Xe.steira, del
15_ 0 regimieIlJl;o de Artillería ligera.
Cabo, EVM'isto Antón Uoren.te, de
la Academia de Artillería.
,Madrid 29 de diciembre de 11928.-
Losada.
Circular. Excmo. Sr.: El by
(q. D. g.) se ha' servido dispone¡:, que
clpersona! que se cita en la sigDien~
te rel1ación. cuya procedencia tambi'p
se indica, pase ~tinado :a. ),os Gru-
pos de Fuerzas Regubres Indígenas
D. 'Vicente .Mir6 Calaf. del regi
miento de Húsares de la Princesa. 1«;1
.D. Gon7:aI1G de la Gándara y Gán
da·ra, dea. mÍlsmo.
D. José G:::rcía del Mazo, del mis
mo.
• D. Eladio del Campo Miranda, de
de CazadoreS de Ca1.aJtrava, 30.
Madrid 29 de diciembre delg28.-
Losada.
DESTINOS
llELACION QUE SE CITA
Señor...
Circula,. Excmo. Sr.: De con·
formidad can 10 propues o por el co-
madante ge'DlCra'l del Real Cuerpo de
Guardias Atabard<e::ros, el Rey (que
Dios g;ua'11de) se ha servido disponer
que los Guudiae de la Eecolta Real,
Horencio NovaJles Pérez, Basilio del
Cerro Femández, Andrés 'M~l'iih 'En·
cinas y Bernardo Chorro Miguel,
causen baja en-la misma, incor:po-
rándose con el empleo de cabo el
primero, y soIldadO& 106 restantes, al
regimiento . LancerOlS de Borb6n, 4
de Caballería, Grupo de Fuerzas Re-
gulares Iondígeonas de Ailhwcemas nú-
mero 5 y 16.° del regimiento de Ar-
tillería ligera los dos últimos, Cuer-
pos de su procedencia.
Es asimismo la vcJl.untad de S. M .•
pase-destinado 31 dicha unidad, el per-
sonal que se cita en ,la siguiente r41-
1ad6n, debienoo verficarse el alta., y
baja cG!l'eapondiente, en la próxima
revista de ComÍlSuio.
De real orden, comunicada por ~l
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectQoS. Dios guarde a' V. E. muchos




..... , ..CdIIIIrfI ,CI'II CIIIIIIr
ASCENSOS
Señor Gapítá,n general!' de la 'primera
región.
Señor InterveIlltor genera.t del Ejér-
cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
MiHtare51 dkMuI1Uecos.
5efioiTes Capitán genera¡), de l~ sépti-
ma región e InterveIlltor generllll del
Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Coofonne con lo pro-
pbesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido di5pon~ que el! sol4a~
do del' .regi.miento de Infantería de
Is~beil II núm. 32, EU'imio Figue-
ras Izquierdo, destinado a El Tereío
por real orden de IJ de~ mes actual
(D. O. núm. 274), cause baja en el
mismo, contínua'Illdo en eI1 Grupo de
Fuerzas' Regu!lM'e5 Indígenas de Ceu-
ta' núm. 3, en el que servía anterior-
mente.
De reaJ. orden, comunicada por el
señor Ministro tiel Ejército, lo digo a
V. E. para~u conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madriil 29 de eliciembre de 1928.
El Director leaenI,
AJtTOmo LosADA
Circula,. ,Excmo. Sr.: EJ. Rey
(q. D.g.) se ha servá.dCl pl'omover al
empleo dé suboiiJciaa de com~emento
dcl. Arma de Caballlería, a los _sar-
gentOl5l de dich.a escalla. que 6e citan
en- la siguiente relación, por Ulunir
136 condiciones ,regdamenltarias para el
ascenso, con arreg110 a la: reaJl orden
circul1ar de 24 de }loviembre de 1924
(D. O. núm,. 251)•.
De real orden.-comuni.aWapor el
eeííor MD.nistm del Ejército. 10 dito a
V. E. para 6'U c01IJOCimiento y demás
efelOtos. - Dios gIUlaird'l'. a V. E. muchos







RELACI9N QUE SE CITA
En las In'tervenciones MilitMlIs 'tU
M.elilla.
Cabo Antonio del Cid Valle, delregimi~to Infantería 5aOOya, 6: as-
cendildo a sargento, continuará en el
batall6J.1. montaña EsteUa, 5, al que
fué destinado por real orden de 21
d~l mes aotu·a:l (D. O. núm. 282).
En las InteT'Uen.ci()7les MilitM8s del
S"tor' G.t1'1tJfl'fa-Xauen.
Cabo Anil.rés Rivas Femández, delregímie~to Infantería Extremadura
.nÚD1&O 15-
Otro, Julián Herrero Arroyo. del
regimiento Iufantería Castílla, 16, y
zOIla reclutamiento y reserva de Ba-
dajoz, S,
,Madrid -29 de diciemyre de 19:z8.~
Ll>dda. I Señor... ·
EXiCmo. Sr.: Conforme CO'11l lo soli-
citado por el comandante de Infante-
R ría: D. Ram6n Duart Monfort, das-Circular. Excmo. Sr.: El ey ponib1e volluntario en esta: regí6n, f"l
(que Dios guarde) se ha servido d1s- Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
poner que las cl3;ses de pnilm~ra.ca- cederle- sei6 meses doe liceuciapor
tegoría comprendiilas en la Slgulen- asuntos propiOiSl, Pa(lIl Francia, Bél-
te relación, que principia con el ca- gica, Suiza e Iltailia, con arreg110 a
bo Antonio del Cid Va.lle y termina cuanto <;letermina'Dt los articulos 47 y
con el del mi~mo e~leo Julián He- 64 de las ill>Strucéioneo a¡probadae por
rrero Arroyo, cesen en la SÓltuaci6n reaJ. oI'den de S de junio' de 19O5'
.,. de ((Al servicio del Protectorado)), (C. L. núm. íel).
por haber caUlSado baja en lasUni- De rea1 orden lo eligo 81 V. E. pa-
dades Jalifianas que se expresan, ra su conocimieIllto y demás efectos.
siendo alta en la fuerza para. habe- DiQ!l guarde a V. E. muchos años.
res de los c¡;uerpos que se indican. Madrid 29 de diciembre de 1928.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejérci'to, 10 digo .AIlDAKAZ
a V. E. ~a.ra su conocimienw y de-
más efe<:tos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de diciem-
bre de 1928.





Excmo. Sr. : Vista la ;nstancia cur-
. sada por V. ~., con sú escrito de II
, del actua!l, promovida por el cabo del
regimiento de IDlfantería de San Quin-
tín núm. 47, D.Mario Monfort Del-
más, en súPlica de que se le auton-
.ce pM'a U!S:lr sobre él uniforme mili-
tar la M~alla de Tirador, que le
ha sido concedida por la representa-
ción del Tiro -Nacionail de Granada,
.él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo 5OI1icitado por el recu-
rrente, en analogÍla con lo resue1lto
por reall orden de 17 de diciembre
de 1927 (D. O. núm. 283), y con las
limitaciones q¡ue ee1;jb1«e la de 29
de marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
De reM orden, comunica4a por el
señor MiDJÍst'ro del Ejército, lo digo a
V. E. pa.ra su conocimiento y demás
efectos Dios gua-rde a V. E. muchos
.añ~. Madrid 29 de di.ciembre de 1928.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el suboficial de Ingenieros don
Pedro de Diego López, _con destino ell'
el batallón de Melilla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien copee-
derle el i"etiro para Zaragoza, p~c;­
biendo, a partir de primero' de enero·
próximo, el haber pasivo de 255,75 pe-
setas, que le ha sido señaladO" por el
Consejo Supremo del Ejército y Mari-
na, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, y causando baja P'll' fin
del presente mes en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden, comunicada por el se-_
ñor Ministro del Ejér~o, lo" di~o a
V. -E. para su conocimiento y demás..
efectos. Dios guarde a v: E: mucho'>:
años. Madrid 31 de diciembre de 11)28.
BI DiredDr .--u.
A1rroRJO LoIADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas ..
Militares de Marruecos. '
Señores Capitán general de ia quinta
región e Inlerventor general del Ejér-
cito. .-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.:
servido disponer que el soldado Anto-
nio 'Cancho Cruz, del segundo regimien-
to de Zapadores 'Minadores, pase de,-
tinado al Tercio, por tenerlo solicitado.
De real orden, cmunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos:
afios. Madrid 31 de diciembre de 1928.
El Director "'D..al,
AN"l'ONIO LoSADA
'Sel'ior Jefe Superioo- dela-, Fuerzas-
Militares de Marruecos.
Sef\ores Capitán general de la primera.
regi6n e Interventor general del Ejér-~
~to.
Señor Capitán general de la tercera :e"
gión.
Señores Presiden.te del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interv~n­
tor general del Ejército.
BAJAS
RETIROS
EXano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el cabo de obreros
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir una- comisión del ser·
vicio por tres meses de duración, a pa:-
tir del día primeco del pr6ximo mes de
enero, prorrogable por otros tre.......111~­
ses más, para Reinosa, al maestro de
fábrica -de segunda clase del personal
del material de Artiller!a, con destino
en la de Trubia, D. Rogelio Areces
Fernández, a fin de auxiliar la inlpe~­
ci6n y recepci6n del material de Arti-
lIeria qUe en dicho punto construye la
Sociedad Elpafiola de Construcci6n Na·
val para el Gobierno Espafiol, sin per-
juicio de su destino de plantilla, y dis-
frutando las dietas reglamentarias.
Siendo asímismo la voluntad de Su
Majestad. que el maestro D. Ram6n
San Martín Penedo, que actualmente
desfJDpefia la expresada comisión, cese
en la misma, incorporándose :f la citada
fábrica de Trubia, donde tiene su des-
tino de planti11a.
De real orden, comunicada por el- se-
ftor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1928.
XI Dir_~al•.
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán -general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército
Señor Presfdente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Jefe Sll¡perioc de las Fuerzas
Militare5 de Marnue<:os e Interven·
tor ¡renera;l del Ejérdto.
filiados d-e la tercera secclOn afccta ~I
parque y reserva de Artillería de :a ter-o
cera región, José Aguilar Alonso, cau-
se baja en la misAa por fin del co·
EXlCmo. Sr.: Visto el e5crito Je rriente mes, por haber cumplido la edad
V. E.~ fe<:ha 7 del actual, dando reglamentaria para el retiro forzoso _en
cuenta a este Ministerio, que por sen· ~I del mismo, sin perjuicio del seña-
tencia de la Sala de JUJSticia ae este lamiento de haber pasivo que en su dia
Alto Cuerpo, de 5 del corriente mes, lle haga el Consejo Supremo del Ejér-
ha sido condenado el canitán de Ar- cito y Marina.
tillería (E. R.) D. Manuel García de De real árden, comunicada por el se-'
Sota, disponible en Larache, como ñor Ministro del Ejército, lo digo a
autor de un. delito consumado de es- V. E. para su conocimiento y c!emás
tafa, a la pena de 5C'Í5 años de pre- efectos. Dios guarde a V. E. m~chos
sidio correccional, con las accesorias años. Madrid 29 de diciembre de 1928.
de 6u5Ipímsión de todo cargo público, El Director seneral.
profesión u oficio, y derecho de su- ANTONIO LoSADA
fragio r militar de 6f\Paraci6n del
servicio, siénddle de abono el total
de Ia prisi6n preventiva sufrida y
ademá.s .en concepto de responsabili-
dad civil al' reintegro de las l:t.g6S
pesetas e5tafadas, el Rey (q. D. g.l
se ha servido resolver que el intere-
6lldo sea. dado de baja en el Ejército.
De re3Jl orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien:to y demáo efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Sermo. Sr:: Conforme a 10 soliéi-
tado por ,el suboficial remontista don
Eduardo Fabierre Fabrique, _con destino
en la- Ye¡uada militar de Jerez, el Rey
(q. D. g.) íe baservido concederle el
retiro para' ]érez de Ja Frontera (Cá-
diz), pertibie8do, - a partir de prime:o
de enero' aCtúa1 .por 'la Delegación de
Hacienda de ~ llrovincia de Cádiz, el
~:e:orpaeiiv~a::ej~sg:p::adetS~~jl~:
cito y MarlM;;t"afflílUí&f bajá; en fin
del mes próximo pasado, en el Cuet"JO
a que pertenece. ,
De real orden _lo' <Jigo a V.' A. R.
para su cór1ocimimto' y -demás "efectos.
Dios guarde a V. A. R. mutbos -afias.
Madrid 2 de. enero de 19a5; '.
Jm.m D&' A1uwr.u
Sdior Capitán genera.! de la seguncb
región.
Seáores. Presidente del CÓnsejo -Supre-
mo rlelE¡;'rcrto' y 'M:lñna e-Inter-
ventor «eneral dl'l Fj¡'''I':+N.
I
Trompeta-, Ram6n Gonztlez Elti·
vill, del re¡imiento Dragon'M de Moa-
tesa, lO, ea concepto de lAgionario
de te¡unda.
Madrid :19 de diciem1ft de 1928.-
Louda.
RELACION QUE SE CITA
Al Grupo de Fuerzas Regtdares In-
• dígenas de Melilla~ 2.
Soldado, Evaristo F~rnández Bri-
to, del regimiento de Lanceros de
Sagunto, 8.
Otro, Francisco Espada Jiménlez,
del Depósito de rest'ía y doma de
J~rez.
Al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de LaTacAe~ 4.
Cabo, José Velá7Jquez Castel~, d~l
regi,miento de Lancerp5 de Vl11aVl-
ciQlS3, 6.
Otro, Paulo PéI'ez Ferreira, del de
CQzadores Uusitania, 12.
Otro, Ismael Navarro Talajero, del
de Castillejos, 18.
Otro, Emilio AJvarez Jiménez, del
de Húsares de Pavía, 20.
Otro, Bárbuo Ortega Rodríguez,




y u':l~dad q~e en la. misma se men-
cionan, deblendo venficarse el al~a y
baja correspo.~ien~ en la pr6Xl1Da
revista de COmli5'ano.
De real orden, comunicada por el
señor Mini!'.tro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
1! 3 de enero ck 1929 D.O.... l
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FlCACIONES
E~. Sr.: .ÍJIta la propusta
ngta.eatuia de .aumento de enel-
-«o • fayor dél aparejador de Inge-
ailenle D .. Juan G6mez Rodrlguez,
<:00. de&tiao en la Comandancia de
Ingeniecos de MalTUécOll, y con~
glo a le prevenido en el articulo 14
de( regloamento pam el pe.rson.al de
los Cuerpos subalternos de Ingeuioe-
. \"os, apeobado por real decJleto de
primero de marzo de 1905 (C. L. nú-
mere 46), segunda disp06ición tl:anr-
sitoria del artículo segundo del real
-ciecret.e de 6 de igual mes de 1907
, (C. L. aúm. 45) y real decreto de
'31 de agosto de 1921 (C. L. núme-
ro 39"; el Rey (q. D. g.) ~ ha. eer~
vido disponer que, a partir de pri-
mero de enero pr6ximo, se abone al
<itade apa.rejarlor, el 6ueldo de pe-
set86 4.900 anuaies, que er,. el que
le corresponde por haber cumplido
en 2& del corri~n~e mes. los treinta
y ci.noo añ06 de efectivos servicios
como ..1 aparejador de Ingenieros.
De real orden, comunicad'\ por el
tlIeiíw .Mil\istro deol E;~rci·., lo di,)
.a V. L para ~u cOilocim;~nto y ae·
JJláli efectos. Dios guarde a V. ·E.
muca.. 008. Madrid 31 de diciem.
bre de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuen..
Milillaftl de Marruecoa.
Seliol' [-eneDtor general ~el Ej6r-
cite.
la cea.l ordenl cin:u1ar' de 26 de ses>-
tiembre de .899 (C. L. D'Úm•.(83).
De re3l1 orden lo dieo a V. E. pa-
ra &U conocimiento y demás efectOll.
Dios gua..--de a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembl-e de 19%8.
·AJm.uw;
Señor ]ek Superior de las Fuerzas
Militat'ell de Marruecos.
,;DES'rINOS
Excmo. Sr.: Ell Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien <tisponer que el. soldado
de la 6éptima. Coma'Ddancia de Inten-
dencia, Tomás Ga!la.no RuJz, !PQse
destinado al1 Grupo de Fuerzae Re-
gubres Ind~enas de Metlilla núm. 2.
De reall orden, comunicada por el
señor Ministro lid Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos·
.añ06. Madrid 29 de diciembre de 1928.
1t1 Director laaeraJ.
A1m>MI0 LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milítare6 de MatTUecos.
Señores Catpitán general ..e la sépti-





D. Eduardo Robles P&ez, h~ Es-
tablecimiento Central de Inteadeocia.
D. Venaocio Palazuelo. Castre, de la
tercera ~ Comandancia de Intelldenc:ia.
D. ]aYÍer Derqui López úaecro, de
la Academia de Intendencia.
D. Baltaaar Ramírez Sendene, de la
Intendencia militar de la cuarta tegiÓD.
D. Herculano Velayos Gutién'"ez, de
la primera Comándancia de late.lldenC:a.
D. Manuel Rodríguez RedoDllo. de la
lntendeDcla IlÚlitar de la ~a re-
gi6n.
D. ]acobo Boza Montoto, le la ln-
tendeocia militar de Marruecos.
D. Alberto Camba Martínez•• tie la
Intendencia militar de la sétrt.ima re-
gi6n.
D. Maximino Moyano PasC1lal, de la
Intendencia militar de la octava región.
D. Manuel López Acedo, le la In-
tendencia militar de la cuarta región.
D. Bartolomé Sole Lluvia, de la In-
tendencia militar de la sexta regi6n.
D. José Iglesias Fernánda, de la
quinta Comandaocia de. Intendencia.
D. Pedro Sáin~ Marqués, excedente
en la primera regi6n.
D. JuaIl; Grifon Gi(one1ta, de la In- .
tendeocia militar de la ter~ra región.
D. Julio Gálvez Piñal, de la InteD-
dencia militar de lá primera región.
D. Andrés Carramolino Carrillo, de
la Intendencia militar de' la sexta re-
gi6n.
. D. Ignacio Gil Gil, dispouiile en ~a
tercera región.
D. ]os~ Merino Espluga. _cedente
eD la c¡ulma' región.
Seiior .Cllpi~n ~nerd de la octava Premio de 500 teselas G"lUJíes. par lIe-
re~ióD. .. 1IGr cilfCl> años de eft'clividod NI StI ac-
tual empleo.
TenJentell coronel.-.
D. José !..aNO Pulido, • la Inten-
dencia militar de la. primera ,..i8n.
D. J(U~ Slinz Llanos, 4ei Servid.
de Aviaci6n.
D. Antonio González Garcla, def Ser-
vicio de Aviación.
D. Julio Canales Puea" 4e la ¡.-
tendencia General Militar.
D. Gabriel Olivar Coremifta., de la
tercera Comandancia de. Inuedencia.
D. Angel, Lagar Arroyo, 4e la In-
tendencia militar de Canarias.
D. Jos~' BisquerraBotinas, 4eta In-
tendencia militar de la ~ÍIna rl'gi6n.
D. Martfn Catr;¡.sco de·" F.ente, de
la Intendencia dlilitar de lit ..,;..era re-
gión:
D. José ]iménezde B1Iw, 4e la In-
tendencia General Militar.
D. Fortunato Fernind« -oñedo. de
la Comandaxttia de InteDdeeela de Ceu-
,ta.
D. Fernando Sabio Dutort. fe la Co-
mandaocia de Intendencia ele CaJta. .
D. Alltonio García Górnez, lle l. In-
tendencia militar de la pri.... regi6n
D. José G"pzált'Z M8ñoE; eK~~
en la séptima región. . ./
D. Enrique Micó Sánc.hez N~ra, de
la séptima' Comandancia de Inteltd~ncia.
D. Geranio Pardo de Ver.... eKceden-
te en la primera re¡¡!i6n.'
D. Luci~n() de Loñó Pit2. de l. 1....
tendenria nimtár de Canaria~.
D. Franc:sco Arrando Garrido, dis-
'ponibl~ en la'·tercéra~
D. Angel Ayala Orh.-ga. disponible
~n la primera regi6n.
D. José Perales Labayen, exc-.:dente
'n la primera r~i6n.
D. José Sarmientó Lasuen, de la In-
tendeocia militar de la sexta r~;6n.
D. Alberto Pérez Cabello, de la In-
tendencia militar ti«: la segunda' regi61'i.
I
Cif-cual,.. Excmo. Sr.: El R~')·· (qne
Dios guarde) se ha ~rvido conceder
al personal de Intendencia que figura
en la siguiente relación, los premios
de efectividad que se indican, por re-
unir este personal las condidonrs que
se expresan, los que empezarán a per-
cibir a partir de primero de enero pró·
ximo. con arreglo a lo dispuestQ. en h
ley de 29 de junio de 19I5 (C. L. nú-
mero 169) y real orden circular de 24
de junio último (D. O. núm. 140).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dins
guarde a V. E. muchos años. Madr:d
29 de diciembre de 1938-
IU:LACI0N QUE SE errA
Señor ...
ExOlllo. Sr. : Accediendo a In "n!j.
citado· por el teniente,' con destino en
la. Intendencia de .MarruecOl6, don
AdoUo Bonet Roig, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conced«le autori-
zaéi6ó para U1Sar sobre el 'Oniforme
la medaU. de plata de la Cruz Ro~
ja ~añó1a, de que se halla en po-
l8eSi6il, coo arrégil.o a 10 difllPUesto en
ElOCDlG. Sr.: Accediendo a lo eolí-
fi:itado por el teniente de la octava-
Comaodan.cia de Intendencia, D. De-
metrio Pardo de An,drade y Faciña,
el Rey (Q. D. g.) se ha servido con-
cedenle autorización para u.sar eobre
el u'niformt' la '~e-dal1a de plata de la
(;.ruz Roja Espai'iola, de que se halla
en po8eSl6n. COn aroreglo a 10 dispues-
te;{ e'IIIla rea! orden circu,lar de 26 de
"MlPtiem'bl"e dé 1899 (C. L. núm. 183).
De real ·orden lo digo a V. E. pa·
:ra su conocimiento y dflDb efectos.
'Dios g"Uude a V. E. much06 años.




© Ministerio de Defensa
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Ir.. 11 1.000 ttNlas IJfIf4rI tor ••1... F~6, actualmente dispoa.ible
"'~ ., t1f pos~si6,. tUl ".... _ 1& primera región. •
qtlÍnqtUflfO. De real orden lo digo. V. E. pa-
ra _ CiOooc~ientoy deIDÚ ef~tOll.
Capitanes. DiOll guarde a V. E. muchos añol.
Madrid JI de diciembre de 19~8.
D.~ Pastrana Pérez lñigo. 4e
la Central de Tiro.
D. RedoIfo Gabarr6n Mu~~, supec-
Jlumcnrie ea la segunda reglOn.
M-'rii ~ de diciembre de 1928·-
. Arc1aME.
•
Seii0l'5 Cap~tanes generales de la
primeea región y Baleares.
Se&« l.otel"Ventor general del Ejér-
dto.
mandancia de Intendencia •• 1_ Ga-
briel de Amaniel DomíD(llClK, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a biea lIOmbrarle
médico auxiliar del Ejérci" (k)r ha-
llarle en posesión del título 4e Liceocia~
en Medicina y Cirugía, en tu coadicionea
que determina la. real ordencircu1ar de
16 de febrero de 1918 (C. 1.. .ÚID. 57),
y con destino al Hospital .e urgen-
cia de esta Corte.
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos Ú1N. Madrid




Seflor Presidente del COMe;O Supreme.
det Ejército y MariJUl. . .
Seflores Ca.pitanes generales de la quin-
ta y octava regiones y de Canarias
y Jefe Superior de las Fueñas Mili-
tares de Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. B. ~.), de
acuerdo con 10 propuesto poc la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenidG a bien
conceder a los jefes médicos y farma-
céuticoS de Sanidad Militar que figuran
en la siguiente relaci6n, que' principia
con D. Melchor Cam6n Navarra y ter-
mina con D. Joaquin Más Guindal, las
pensiones de la Orden que se expresan.
con la antigüedad que a c.d. uno se
le señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOl. Dios
guarde a V. E. muchos ailoI. Madtid
29 de diciembre de 1921-
Señor Capitán general 4e .. pcimera
región..
Señor Interventor general del Ejército.
H.xaIIo. 51'.: Conforme con lo solici·ta" por. d soldad~ de la prim~ra Co·
URDICOS AUXILIARES
w .....
Circular: Excmo. Sr. : Existiendo
una y&cante de veterinario primero en
el Depósito de ganado de Ceuta, que
ha de proveerse con arreglo al artículo
IJ de los transitorios del reglamento
para los aervicios ~e Cría y recría y
doma. a cargo del Arma de Caballeria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner !ie celebre el correspondiente con-
curso. Los de dicho empleo que deseen
tomar parte en él, promoverá» sus ins-
tancia. dentro del plazo de veinte días,
& partir de la fecha de la publi¡;aci6n
de esta real orden, acompañadas de los
documentos justificativos de su iptitud.
las que .erán cursadas directamente a
eite Ministeri. por los jefes de Vete-
rinaria militar, respectivos.
De real orden lo digo a V. E. para
!III OOtlooimiento y demás efectos. Dios
guarde & V. E. muchqs aftoso Madrid






Ex{'tllo. Sr. : El Rey (q. n. l.). por
nsoluci6n de 2Q del actual. tia teD1-
do a bien (onf:rir el carro de Úl-
tervent1>r mi1:tar de B·1Iearel. al iD-
tfrv,~ntor de diltritv, D. RameSa Te»-
-----........_------
Stiíor Director general sJ!l Inltrucci6ri
y A4inlnistraci6n.
Seftor Iater~entor general del Ejército
~. Sr.: Accediendo a 10 solíá-
-.do ,.. d capitán de Intendencia, coo
1 d~ti_ ea la General Militar, D. Ra-
fael E«ribano Germán, el Rey (que
Dios garie), de acuc:-do con lo di..
.puesto ea la real orden de 13 de no-
viemoce pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 2SI), se ha servido conce.crie el
percibe del premio de efectiviead de
1.000 peaetas anuales a que se refería
la real orden de 10 de octubre último
(D. O. núm. 225), a putir de primero
de aeptiellloce anterior, en vez de pri-
mer. de octubre citado.
De real orden lo digo a V. E. pera
~u coaoc.imiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
-29 de A:iembre de 1928.
Alltl,eedad PelI.Un Pecba del r,obto
.nual "utorld.d que C1IItÓ
...... No.MBRES Cate(orf. ,
- I





T. Coro m~ leo•• ,. Meldlor Camón Nav.rr••••• '" •••••••. P. de Cnu '. .
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, ,¡+
IlELACION QUE SE CITA
D. Nicolás Tello Peiná_, del regi-
miento de Radiotelegrafia y Automo-
vililJllDO.
AaDAMA7
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones.
PREMIOS DE EFE~IVIDAD (q. D. g.) ha tenido a bien concedertes • guarde a V. E. muchos añOs. Madridpor tiempo de empleo, el premio anual 29 de diciembre de 1928.
de efectívídad -de UIOO pesetas por dos
ElIcmo. Sr.; En virtud de las pro- quinquenios y dos anualidades, que per-
,uestas formuladas a favor' de los ca-, cibirán a partir de primero de enero
pitanes médicos del Cuerpo de Sanidad' pr6ximo, con arreglo a las normas es-
llilítar que figuran en la siquieme re-:-I tablecidas en la real ordm circn1ar de
~. ~ue principia con D. Nico:ás .. de ;.inio último (D. O. núm. 253).
". PeIDlldo y termina ~n D. ManuelI De real orden 10 dlgo a V. E. para
Pet. y MartÍB del Hierro; el Re,' IU conocimiento J demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
3 ele t!DUO ele 19'.18 ( D. O. núm. 1
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán general de .la séptima
región.
Sel'lores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
D. Manuel Traba Roldán, del segun-
do gropo de la pri¡nera Comandancia
de Sanidad.
D. Jesús Remacha Mozota, del ter-
cer gropo de la segunda Comandancia
de Sanidad.
D. Manuel Pelayo y Martín del Hie-
rro, del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores.
Madrid 29 de dicienibre de 1928.-
Ardanaz.
Excmo. Sr.: Conforme conto solici-
tado por el teniente coronel médico,
disponible voluntario en esa región, don
Emilio Alonso Garda Sierra, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
la vuelta a activo, 'debiendo continuar
en la misma situación hasta que' le co-
rresponda ser colocado, según Í>rec~p­
túa la real orden de 8 de enero de
1927 (c. L. núm. 6).
De real orden lo digo a V. E, para







GEOGWICO E HIITO.lCO Dlli:. E¡ucno
Señor .Capitán g~n6Ial de la quintlf'
región.
Señl()res Capitán general de la pl'lÍ-
mera· regi6n, Interventor general
del Ejército y Director de la Aca-
d-emia. de Ingenieros.
Señores Capitán general de la prime-
ra rc.gión, Interventor general del




,Excmo. Sr.:' De orden del exce-
lentfaimo. señor Mini9tro del Ejérci-
to, se conceden dos meses de licen-
cia por enfermo para GuadarraDh
(Madrid) al alférez-alumno de la
Academia de ArUJllería D. Anronio
Fontenla Méndez, la !\ue se le em-
pezará a contar a partir de la fe-
cha en que se aU1ente del ~itado Ceno
tro de enufl.anza.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid a9 .de dicíe.mbre de 1928.
El Director cenera!,
ANTONIO LoSADA
Seiíor Capitán genera! de la séptima
regi6n. '
Señores Capitán general de la pri-
mera' regi6n, Interventor general




Dirección· general de Instrucción Señor Ca¡pñtán general de la séptima
y Administración regió••
'Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, se cooceden dos meses de pr6-
rroga a la lii:encit que por enfermo
disfruta en Murcia el alférez-alumno
de la Academia <de Artillería, D. Jo-
sé Sabater Sauz. .
Dios guaMe a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 11)28.. ,.
El Di.- .-.1,
ANTONIO LoSADA Excmo. Sr.: De orden del excelen-
Señor Capitán 'general de la séptima tíSLmO señor Ministro del Ejército, se-
regi6n. conee.de un mes de pr6rroga a la li-
_. cencia que, por enfermo, disfruta en
Senores ~aPltán general.de la terce- esta Corte y Vitla'tobas (Toledo), at
ra. r~16n, ~nterventor gen~r.a1 d~l! alférez-a'1umno de la Academia de In-
EJérclt?, DIrector de la AcademIa genierOll D. leeás Fern4ndez Ca-'
de ArtIlle.ría. rrión y Verde, la ~e se loe- empeza-
rá a contar a partIr del dla 3 del.
praente mee.
Dios.plLt'de a V. E. muchos afios.
Mad·fid 31 de diciembre de 1928.
lH8SICItIUlS
• 11~ 1 Diretdnes lenralel
.. elle 1IIiáeri, 1 O la .....iII
Ce.trate,
guarde a V. E. muchos años. MadridI Excmo. Sr.: De ord,en del exce-
29 de diciembre de 1928. Ilenti&imO señor Ministro del Ejérci-
. AJlnA1CAZ to, se conceden dos meses de licencia..
Señor Capitán general ·de la primera Ror enfermo para Bad~joz al altérez-
., alumno tie la Academia de Art.llería
reglOn. D. Manüel Membrittera Membnllera,
Señor Interventor general del Ejército. la. que se le em·pezará a contar a par-
tir de la fecha en que se ausente del
citado Centro de enseñanza.
Dios guarde a V. E. muchos años.'
Madrid 29 de diciembre de 1928.
RETIROS',f
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo soli-
citado ·por el maestro her,.ador de pri-
mera clase D. Juan Andrés Martín,
con destino en el batallón de monta-
ña de Antequera número 12, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el
retiro p3Jl'a Plasencia (Cáceres), con el
haber mensual de :z«I,25 pesetas, que
le ha sido señalado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, el que
percibirá a partir de primero de eI!ero
próximo por la Delegación de HaCien-
da de Cáceres, causando baja en el
Ejército por fin del mes actual.
De·' real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. ·para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1928.
El Di.-.-aI.
AIfTolúo LosAn..
© Ministerio de Defensa
